








- Наявність інфляційних процесів та темпи інфляції;
- Особливість системи оподаткування;
- Ступінь державної підтримки галузей пивоварної промисловості;
- Наявність або відсутність на ринку іноземних інвесторів;
- Контрольвитрат;
- Політична ситуація в країні;
- Процеси приватизації та націоналізації;
- Ступінь державного контролю над діяльністю підприємств;
- Наявність або відсутність державних замовлень;
‐ Міжнародні імпортно /експортні контракти.
- Ступінь державної підтримки розвитку харчових технологій;
- Кількість вищих і середніх спеціальних навчальних закладів з підготовки
кадрів для харчової промисловості;
‐ Кількість науково‐дослідних установ, які досліджують харчові технології, а
також стан ресурсної бази.
- Ступінь кваліфікації та особливі якості управлінського персоналу;
- Мотивація роботи працівників;
‐ Розмір оплати праці працівників і принципи преміювання.
- Ресурсозбереження та ресурсозабезпечення та діяльності підприємства;
- Коефіцієнт використання виробничої потужності та можливості розши-
рення виробництва;
- Система контролю якості та аналіз її ефективність;
‐ Наявність власних розробок та інновацій.
 
Рис.1. Фактори розвитку підприємств пивоварної промисловості
Загалом, інноваційність пивоварної промисловості спрямована на оптимізацію стану господар-
ської діяльності для забезпечення ефективного розвитку та утримання конкурентних позицій на
ринку. Перш за все, такого ефекту можна досягти за рахунок удосконалення системи управління
ресурсозабезпеченням господарської діяльності як ключової ланки потенціалу підприємства.
Отже, за сучасних динамічних умов розвитку бізнес середовища, держава повинна розробити
систему важелів (як економічних, так і правових), які забезпечать необхідні умови для формуван-
ня розвиненої інноваційної інфраструктури пивоваріння, що фактично трансформує пивоварну
промисловість у джерело накопичення капіталу для реінвестування та інвестування в інші галузі
державного сектору економіки.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ECONOMIC PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE ENTERPRISES
Анотація. Висвітлено позицію відносно інноваційного розвитку України. Проаналізовано проблеми та сучас-
ний стан упровадження інвестицій на підприємствах. Запропоновано шляхи усунення прогалин у законодавстві
щодо інвестиційної діяльності.
Аннотация. Раскрыта позиция касательно инновационного развития Украины. Проанализированы проблемы и
современное состояние внедрения инвестиций на предприятиях. Предложены пути устранения пробелов в зако-
нодательстве по инвестиционной деятельности.
Abstract. Deals with the position on the innovative development of Ukraine. The problems and the current status of
investments in enterprises. The ways of gaps in the law of investment.
В умовах реформування української економіки виникла проблема пошуку фінансових джерел
активізації інноваційної діяльності — прийняття відповідних законів і нормативно-правових актів
чи внесення змін до чинного законодавства, надання пільг на розвиток і впровадження інновацій,
створення приватного капіталу, стимулювання припливу в науку талановитої молоді, оновлення
наукових кадрів через удосконалення системи оплати праці та відродження престижу професії на-
уковця [4, с. 359]. Якщо на початку розвитку незалежної України сприятливішими для впрова-
дження інновацій були умови на великих промислових підприємствах, що мають належну матері-
ально-технічну базу [3, с. 607], то наразі інвестори вкладають кошти переважно в галузі
трудомісткі (швейну, легку, харчову промисловості), де можна швидко одержати віддачу, тому що
в Україні дуже низька вартість такого товару, як «робоча сила» [1, с. 176].
Досвід розвинених країн свідчить, що в умовах глобальної конкуренції на світовому ринку ви-
грає той, хто має розвинену інфраструктуру реалізації нововведень, хто володіє найефективнішим
механізмом інноваційної діяльності і використовує увесь діапазон технологій створення та реалі-
зації інновацій. Отже, інноваційна інфраструктура охоплює діяльність у рамках інноваційного
процесу (науку — техніку — виробництво — споживання) і їй мають бути притаманні такі влас-
тивості, як поширеність у всіх регіонах, універсальність, професіоналізм, конструктивність, фінан-
сова та інформаційна забезпеченість і гнучкість [5, с. 326].
Згідно щорічного рейтингу найінноваційніших країн світу, проведеного компанією The Global
Innovation Index у 2015 році, Україна піднялась на тридцять третє місце. Враховуючи той факт, що
у 2014 році Україна перебувала на 49 місці, за рік відбулись позитивні зміни у сфері здатності
країни до інновацій. Відповідно до звіту, загальний індекс України у рейтингу склав 64,68 із 100
можливих балів із врахуванням частки ВВП країни, що направляється на дослідження та розробку
інновацій (Україна зайняла 42 місце) і кількість високотехнологічних підприємств у загальній кі-
лькості компаній ( 35 місце) [6]. Не можна нівелювати той факт, що основним джерелом фінансу-
вання інноваційної діяльності в промисловості у період переходу до ринкової економіки були вла-
сні кошти підприємств, саме тому на теперішній час розвиток мережі невеликих венчурних
підприємств має важливе значення для активізації інноваційної діяльності в Україні [3, с. 326].
Дані підприємства мають створюватися з метою апробації, доопрацювання і доведення до проми-
слової реалізації інновацій, проте ступінь ризику під час діяльності такого підприємства є досить
високим. Виваженим і найдоцільнішим методом упровадження інновацій є створення при великих
підприємствах внутрішніх венчурів, що дасть змогу значно зменшити ризик великих підприємств,
оскільки вони братимуть до впровадження лише перевірені венчурними підприємствами високо-
ефективні інноваційні проекти, і, як наслідок, реалізовуватимуть їх якісно та у скорочені терміни,
пропускаючи етап перевірки дієвості та ризиковості.
Таким чином, відповідно до статистичних даних, в Україні період розвитку інноваційної діяль-
ності, проте де-факто відбувається процес зниження її рівня. Спостерігаються тенденції скорочен-
ня науковців, на вкрай низькому рівні перебуває інноваційна активність підприємств, впрова-
дження нових технологічних процесів і освоєння нових видів техніки є нестійким. Позитивні
тенденції дійсно спостерігалися, але мали переважно тимчасовий характер і змінювалися проти-
лежними зрушеннями. Практично з кожним роком незалежності Україна втрачає свій інновацій-
ний потенціал і цим самим гальмує економічний розвиток і стабільність. Усі ці проблеми суттєво
гальмують інноваційну діяльність на підприємствах і потребують якнайшвидшого вирішення та
усунення. Тож держава має приділяти цьому питанню гостру увагу, адже стан економіки країни як
внутрішній, так і зовнішній залежить від розвитку інноваційної діяльності та її підтримки та фі-
нансування на державному рівні.
Запропонована урядом України, сукупність реформ у сфері інновацій, з граничним терміном
впровадження у 2020 році, із врахуванням нинішнього економічного стану країни, доцільно підда-
ти прагматичному аналізу з метою ідентифікації їх здатності до реалізації у сучасних умовах і
найближчих перспектив із врахуванням наявного економічного та інтелектуального потенціалу
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країни. Дані проекти реформування інноваційної галузі мають бути піддані багатопредметному
аналізу для усунення критичних недоліків законодавчого та виконавчого характеру. Лише опера-
тивне та цілеспрямоване вдосконалення нормативно — правового ландшафту дозволить нарешті
створити чіткий план інноваційного розвитку економіки.
Отже, Європейський вибір України на шляху інтеграції у високотехнологічне конкурентне се-
редовище зумовив необхідність формування та запровадження інноваційної моделі розвитку, яка
повинна була забезпечити високі та стабільні темпи економічного зростання, вирішити певні соці-
альні й екологічні проблеми, забезпечити конкурентоспроможність національної економіки, під-
вищити експортний потенціал країни, гарантувати їй економічну безпеку та чільне місце в Євро-
пейському Союзі. Проте, наразі, рівень впровадження інновацій на практиці все ще залишається
низьким, а сам процес такого впровадження по своїй суті є малоефективним, то ж дане питання
потребує суттєвої деформації на законотворчому рівні та державного фінансування.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В УКРАЇНІ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE BUSINESS IN UKRAINE
Анотація. Виявлено причини низького розвитку сучасних підприємницьких структур. Проаналізовано недоліки
інноваційної політики України. Виявлено необхідність підтримувати і стимулювати інноваційний та інтелекту-
альний потенціал країни.
Аннотация. Выявлены причины низкого развития современных предпринимательских структур. Проанализи-
рованы недостатки инновационной политики Украины. Выявлена необходимость поддерживать и стимулиро-
вать инновационный и интеллектуальный потенциал страны.
Abstract. The causes of the low development of modern business structures. Analyzed the shortcomings of innovation
policy of Ukraine. The necessity to support and encourage innovation and intellectual potential of the country.
У сучасному світі неможливо здійснювати ефективну діяльність без упровадження інновацій-
них технологій, у першу чергу інформаційних і комунікаційних. Якщо раніше ця діяльність роз-
глядалась як складова науково-технічного прогресу і не мала відношення до реального розвитку
країни, то на даному етапі глобалізації — це найважливіший фактор ефективного функціонування
організаційної, виробничої, фінансової, наукової сфер, оскільки в комплексі вони приносять бажа-
ний ефективний результат. Новаторські введення визначають ступінь рентабельності та конкурен-
